南南联合自强五十年的国际经济立法反思(下)——从万隆、多哈、坎昆到香港 by 陈安







米在 12月 2日向 W TO总理事会所作报告①
中指出 :这份宣言草稿是按“自下而上方式 ”
















































Lamy says imp roved draft text will help m inisters in Hong Kong, http: / /www. wto. org/english /news_e /news05 _e / tnc_
chair_report_2dec05_e. htm
Christina Davis,W hy these trade talks need to fail, International Herald Tribune December 7, 2005, http: / /www. iht. com /
articles/2005 /12 /07 /op inion /eddavis. php. 据该报与编者注 ,本文作者是美国普林斯顿大学威文逊学院的政治学助
理教授 ,是《粮食对抗自由贸易 :国际机构如何促进农业贸易自由化》一书的作者。
据新华社报道 ,日本为“保护”本国大米市场 ,目前对进口大米所征关税竟高达 778%。参见《农业谈判———多哈回
合谈判的重中之重》, http: / / finance. peop le. com. cn /GB /42773 /3943545. htm l———摘引者注



















求 ,粉饰“太平 ”,转移视线 ,松懈或削弱国际
弱势群体的斗志。








判 ,夜以继日 ,甚至通宵达旦。据 W TO总干
事拉米统计 ,一共召开了 450次大小会议 ,进
行了 200多场协调磋商 ,举行了 6次重大集
会 ,终于在 12月 18日的最后时刻 ,通过了
《部长宣言 》的第五稿。拉米在当晚新闻发
布会上 ,一方面充分肯定本次会议取得的若






即各方商定 : (1)发达成员将在 2013年全面
取消一切形式的农产品出口补贴 ; ( 2)发达
成员和部分发展中成员 2008年起向来自最
不发达国家的所有产品提供免关税、免配额
的市场准入 ; (3)发达成员将在 2006年取消
棉花的出口补贴 ,并同意优先磋商在较大幅




















See Day 6: M inisters agree on declaration that‘puts Round back on track’, http: / /www. wto. org/English / thewto - e /m in2
ist_e /m in05_e /m in05_e18dec_e⋯并参见人民网 :《世贸第六次部长级会议闭幕通过〈部长宣言 〉》, http: / / finance.
peop le. com. cn /GB /42773 /3952155. htm l;《世贸组织第六次部长级会议在香港闭幕 》, http: / /world. peop le. com. cn /
GB /1029 /3952117. htm l
参阅 W TO香港会议主席曾俊华在记者招待会上的发言要点 ,载于港府《新闻公报》, 2002年 12月 18日 , http: / / sc.
info. gov. hk /gb /www. info. gov. hk /gia /general/200512 /18 /P20





半 ”, ②这是因为 :
第一 ,上述列举的六项成果中 ,可大别为












早在 4年多以前即 2001年 11月多哈发展回
合谈判启动之初 ,就已大体规定和明确提出 ;
而其中关于本轮谈判完成期限之设定为 2006














削减 35～60% ,不会再做出任何新的让步 ,而
且拒绝设定完全取消此种出口补贴的最后期
限。针对僵局 ,为了推动谈判 ,代表 110个发
展中成员的 6个协调集团 ,即 20国集团、33国
集团、非加太集团、最不发达国家集团、非洲集
团以及弱小经济体集团 ,联合召开部长级会







12月 17日 ,此项联合要求 ,已被列入香港
《部长会议宣言 》的第四稿 ,并已获得除欧盟
之外的 W TO 所有其他成员的认同 ,但据国
际知名的评论家《第三世界网络 》主编马丁








( Tim R ice of Action A id)的统计 ,欧盟拖延至
2013年才取消农产品出口补贴 ,其所可能减
少的出口补贴不过 10亿欧元 ,相形之下 ,欧
盟每年给予农业生产的国内资助却高达 550
亿欧元 ,前者只相当于欧盟每年各给予农业






参阅 :香港行政长官就世贸会议发表声明 ,载于港府《新闻公报 》, 2002年 12月 18日 , http: / / sc. info. gov. hk /gb /
www. info. gov. hk / gia / general/200512 /18 / P20
参阅 :《世贸香港协议毁誉参半》,载于《参考消息》2005年 12月 20日第 4版。
See: A Grand Coalition of the South Day 4 of Hong KongMinisterial, 16 Dec. 2005, http: / /www. southcentre. org/hkupdated 4. pdf.
See: Madin Khor, Trade:W TO M inisterial outcome imbalanced against develop ing countries, SUNS[ Email Edition, Geneva ] ,
#5941, 21 December 2005, http: / /www. sunsonline. org/
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曲国际农产品自由贸易、阻碍农产品贸易自
由化的最大消极因素 ,而在香港会议上却毫






















外或漏洞 ,即按《宣言 》所定 : ③为某些发达成
员在给予最不发达成员“免关税、免配额 ”优
惠方面 , 设下了一条“规避条款 ”( escape





























“杯水车薪 ”,实效甚微 ; (2)单项棉花出口补
贴对比发达国家给予棉业巨额国内资助而









See: Day 6: M inisters agree on declaration that‘puts Round back on track’, http: / /www. wto. org/English / thewto_e /m in2
ist_e /m in05_e /m in05_e18dec_e⋯, See also M inistrial Declaration, Sixth M inisterial Conference, adop ted on 18 Dec. 2005,
A rticle 6,W TO W T/M IN (05) /DEC.
See : Pascal Lamy’sMinisterial Conference Diary http: / /www. wto. org/english / thewto_e /dg_e /p l_visitors_e /min05_blog_e. htm
See: M inisterial Declaration, Sixth M inisterial Conference, adop ted on 18 Dec. 2005, A rticle 47, Annex F, ( 36) ( a) ( i) ,
( ii) ,W TO,W T/M IN (05) /DEC;并参见葛传红 :《世贸香港峰会成就中国“穷国代言人 ”形象》,《国际金融报 》2005
年 12月 23日第 15版。
S ee :Madin Khor, Trade: W TO M inisterial outcome imbalanced against develop ing countries, SUNS [ Email Edition, Gene2
va ] , #5941, 21 December 2005, http: / /www. sunsonline. org/





第五 ,最为重要的是 ,如前文所述 ,早在






但时至 2005年 , 11年的时光如水流逝了 ,从未
认真落实兑现。在香港会议上 ,除了在撤除
“出口补贴”这一大枷锁上开出了令人捉摸不












第 24条中 ,对此做出了含糊其词的规定 ,说
是“对于农产品市场准入和非农产品市场准
入的开放幅度应当相称 ( Comparably high
level of ambition in market access for Agricul2












































参阅 :《世贸香港协议毁誉参半》,载《参考消息》2005年 12月 20日第 4版。
“Develop ing Countries Sacrifice to save Doha Negotiations”, Press Release, Hong Kong, 18 Dec. 2005, http: / /www. south2
center. org
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积极的进展 ,同时表示 :“到目前为止 ,多哈
谈判只是取得了部分进展 ,今后谈判还有很











(五 ) 南北多边角力的新“亮点 ”:
W TO /D SB农业新案的司法突破
2005年 3月至 5月 ,在南北各方就农业
等关键问题开展的多边谈判进展迟缓甚至停
滞不前期间 ,W TO弱势群体面前却出现了南
南联合自强的新亮点 : ( 1)巴西率先发动的
诉美国陆地棉花农业补贴案 ,以美国败诉告







体依法通过 W TO的争端解决机制 (DSB ) ,开
辟另一战线 ,在“司法 ”领域寻求和实现点的
突破 ,讨回公道 ;并为日后“由点及面 ”,扩大
纵深战果 ,开了先河。 (2)都是 W TO中弱势
群体实行南南联合自强、以弱胜强的“战例 ”。
它们大大长了“得道”(抵制国际盘剥 )之弱者
的志气 ,灭了“失道 ”(坚持国际盘剥 )之强者
的威风。 (3)在农业补贴及其相关问题上 ,以
司法裁断的成案结论 ,分清了是与非、直与曲、
守法与违法的界限 ,为日后 W TO /DSB处断同
类争端确立了具有一定权威的圭阜和具有一
定法律约束力的判例。 (4)W TO中的众多弱
者们 ,理应敢于和善于运用 W TO“规则”,该出







香港会议后 DDA和 W TO的走向⑤







新华社香港 2005年 12月 18日电 :《中国代表团称香港会议取得的进展是积极的》, http: / /www. peop le. com. cn /
GB /1029 /3952111. htm.
《多哈回合期待突破》,载于《公共商务信息导报》2005年 12月 20日第 1版。
UN ITED STATES - SUBSID IES ON UPLAND COTTON W T/DS267 /AB /R, 3 March 2005 ( 05 - 0884) , http: / /www.
wto. org/english / tratop_e /dispu_e /cases_e /ds267_e. htm
EUROPEAN COMMUN ITIES - EXPORT SUBSID IES ON SUGAR W T/DS265 /AB /R W T DS266 /AB /R W T/DS283 /AB /
R 28 Ap ril 2005 (05 - 1728) http: / /www. wto. org/english / tratop_e /dispu_e /cases_e /ds266_e. htm
See An Chen, Sou th - N orth Conf licts in a H istorica l Perspective, excerp ted from“B e O ptim istic, orB e Pessim istic?⋯The
Fork Confron ting DDR and W TO af ter Its Hong Kong M in isteria l Conference”(陈安 :《乐马 ?悲观 ?———香港会议后世
贸组织与多哈回合面临岔路口》) , in the Sou th B u llettin, No. 120,March2006; also be posted in the website of the inter2
governmental organization, SOUTH CENTRE, at
http: / /www. southcentre. org; seealso An Chen, W eak versus S trong a t theW TO: The South Coa lition from B andung to hong
Kong (陈安 :《世贸组织中群弱抗衡强权》) , The Geneva Post Quarterly———The Journal of World Affairs,Ap ril 2006.






































“6C轨迹 ”或“6C律 ”,即 Contrad ic tion (矛
盾 ) →Conflict (冲突或交锋 ) →Consultation
(磋商 ) →Comp rom ise (妥协 ) →Cooperation
(合作 ) →Coordination (协调 ) →Contrad ic2










































可见 , 2003年坎昆会议过程中“20国集团 ”
等南方群体团结崛起 ,展示了实力 ,使国际经
济强权操纵会议的如意算盘落空失败后 ,国
际舆论上一度出现的“南赢北输 ,从此 W TO
步入坦途 ”论 ,看来就是对上述暂时的战术
































方对抗利益的中间交汇点 ( convergence) ,











赢南输”论和“两败俱伤 ,W TO前景暗淡 ,面临
瓦解”的悲观看法 ,与前述“南赢北输 ,W TO从
此步入坦途”的看法一样 ,也是缺乏足够的历
史依据和现实依据的。
(二 ) 多哈发展回合谈判的成功 :舍韧
性的南南联合自强 ,别无他途可循 !
2006年 3月 ,笔者曾从上述几个视角 ,







春秋战国后期 ,秦国最强大且十分霸道 ,齐、楚、燕、赵、韩、魏六国均相对弱小而受欺。南北为纵 ,六国地连南北 ,
故六国联合抗秦谓之“合纵 ”;东西为横 ,秦地居西 ,六国居东 ,故六国共同服从秦国谓之“连横 ”。“合纵 ”是当
时六国的政治战略家苏秦的主张 ;“连横 ”是当时秦国的政治战略家张仪的主张。参见《辞海 》“合纵连横 ”词
目 ,上海辞书出版社 1979年版缩印本 ,第 319页。
参见陈安 :《南南联合自强五十年的国际经济立法反思———从万隆、多哈、坎昆到香港》,载于《中国法学 》2006年第
2期 ;并参见 : An Chen, A R ef liction on the S ou th - S ou th Coa lition in the L ast Ha lf Cen tu ry from the Perspective of
In terna tiona l Econom ic L aw - m ak ing: F rom B andung, D oha and Cancún to Hong Kong, The J ou rna l of W orld
Investm en t & T rade, A pril 2006, V ol. 7, N o. 2.
陈　安 南南联合自强五十年的国际经济立法反思 (下 )
1. 如期完成多哈谈判


















俩 ,则在南南联合反击下 , 2006年年底期限
届满之前和届满之后 ,势必再次出现“拉锯
战 ”,再次受挫 ,甚至可能再次“不欢而散 ”,
从而在 2006年底以前全面完成“多哈发展回
合 ”谈判的良好愿望 ,也势必落空。
迄 2006年 2月为止 ,从当时的情势和国
际信息看 ,上述 1、2 两种可能 ,大体说来 ,
“旗鼓相当 ”,甚至后者的可能性大于前者。①








全面停止所有议题的谈判。”7 月 28 日 ,
W TO总理事会正式批准了拉米的上述
—9—
① 例如 , 2006年 2月 10日 W TO总干事拉米在南非首都作了一场演讲 ,题为《完成 W TO多哈回合谈判 :香港会议之后
的路线图》,针对香港会议后多哈谈判面临的形势作了概括的分析 ,其中令人印象深刻的要点是 : ( 1)倾诉“降格 ”
衷肠 :他回顾了香港会议当时的“期望值”不得不降格以求的苦衷 ,表白说 :“当时之所以这样降格以求 ,理由是简单
易懂的 :在若干关键领域的谈判之中 ,各成员主张不同 ,缺乏足够共识。因此 ,如要强行通过 [较高要求的 ]共同决
定 ,势必导致失败”。 (2)表示谨慎的乐观 :拉米称 ,最近他在日内瓦以及出访拉美、非洲期间 ,“有关各方都表示愿
意推动香港协议向前发展 ,也都明白大家都必须改变现有立场 ,并且愿意‘齐步前进 ’”。换言之 ,“‘谁先走第一
步’的问题已经解决。这是好消息 !”(3)难题依旧成堆 :拉米指出 ,“部长们一致要求在今年 4月以前议定各种“具
体模式”,农产品补贴问题和工业品关税问题至今仍然是整个船队的两大旗舰 ,而这两大难题在率领庞大船队前往
目的港的航程中具有重要作用。但众所周知 ,整个船队必须同时抵达 (按 :指达成一揽子协议 ) ”。“而且 ,农产品
(含棉花 )补贴和工业品关税问题之外 ,还有服务贸易问题有待今后数周内取得实际进展 ,其间讨价还价的谈判必
然十分紧张 ;此外 ,还有规则修改问题、环保问题、弱小经济体问题、商品待遇问题等等 ,都有待一一解决 ”。 ( 4)步
履仍然维艰 :拉米在演讲一开头就幽默地自嘲 ,说是 2005年 5月间曾经访问南非 ,此后不久即肩负 W TO总干事艰
巨重担 ,如今旧地重游与老听众们见面 ,相隔不过半年多 ,但是 ,“你们谅必已经注意到 :我又掉了一些头发 ,同时也
添了一些新的皱纹 !”在演讲结束时 ,他又不无感慨地说 :“历史告诉我们 ,贸易谈判的题中应有之义 ( in definition)
就是困难重重。你们谅必都知道在《南非发展国家 ( SADC)贸易议定书》谈判过程中 ,要平衡其 14个成员国之间的
不同利益 ,就是一件令人头疼的事。更何况 ,要在 W TO 149个成员之间平衡各方利益 ,而这些成员又各怀雄心抱
负、各有不同发展水平呢 ?”S ee P. Lamy, Concluding theW TO’s D oha Round: The Post Hong Kong Roadm ap, 10 February
2006 at
http: / /www. wto. org/english /news_ e / spp l_ e / spp118 _ e. htm; see also: L am y Ca lls on N egotia tors to Focus N ow on
“N um bers and tex ts”, 8 February 2006, at
http: / /www. wto. org/english / news_e /news06_e / tnc_chair_report_8feb06_e. htm.








但是 ,笔者认为 ,多哈回合自 2001年 11









艰 ,却是“合乎常规 ”,实属“司空见惯 ”! 以




















础上巩固加强 ,而不是推倒重来 ( build upon









总协定 》,自其诞生至 1993年 12月 15日止 ,









Lamy,“It’s tim e for serious th ink ing on w ha t’s a t stake here”, a t
http: / /www. wto. org /english /news_ e /news06 _ e / tnc _ chair_ report_27 july06 _ e. htm; W TO NEW S, Genera l Council
supports suspension of trade ta lks, a t http: / /www. wto. org/english /news_e /news06_e /gc_27 july06 _e. htm;并参见《多
哈回合遭受“重大挫折 ”》,载于《参考消息 》2006年 7月 26日第 4版。
诸如 : DDR /W TO全球多边谈判“遭受重大挫折”,“谈判已经破裂 ”,“谈判已经无限期推迟 ”,“重启谈判可能需要
数月或数年时间”,“无限期中止离彻底失败不远了”,等等。在 7月 24日当天的各代表团团长全体大会上 ,多边谈
判的主持人拉米十分无奈、语重心长地说 :“恕我坦诚相告 :在今天大会的与会者中没有赢家、输家之分。今天这里
只有输家。”用中国成语说 ,就是“两败俱伤”! (“Let me be clear: there are no winners and losers in thos assembly. To2
day there are only losers. ”)参见《参考消息》同上综合报道。并参见 W TO NEW S—DDA JUNE /JULY 2006 MODAL I2
TIES: SUMMARY 24 JULY, Ta lks suspended.“Today there a re on ly losers. ”, a t
http: / /www. wto. org/english / news_e /news06_e /mod06_summary_24 july_e. htm.
Genera l Council supports suspension of trade ta lks, at
http: / /www. wto. org/english / news_e /news06_e /mod06_e /gc_27 july06_e. htm; .
陈　安 南南联合自强五十年的国际经济立法反思 (下 )
《关税与贸易总协定 》历次谈判回合①
年度 参加国家数 地点 /名称 谈判主题
1947 23 日内瓦 关税
1949 13 安纳西 关税
1951 38 托尔圭 关税
1956 26 日内瓦 关税
1960 - 1961 26 日内瓦 /狄龙回合 关税
1964 - 1967 62 日内瓦 /肯尼迪回合 关税与反倾销措施
1973 - 1979 102 日内瓦 /东京回合 关税、非关税措施、框架协议




　　从上表所列有关史实中可以看出 : ( 1 )
每“回合 ”的新一轮多边谈判 ,其参谈成员
数目愈多 ,议题愈多 ,费时也愈多 ; ( 2 )其中
东京回合费时 6年 ,乌拉圭回合费时 8年 ,
都不算短 ; ( 3 )以史鉴今 ,如今多哈回合的
新一轮多边谈判 ,参加谈判的成员原已多











不得不一延再延 ,即从 2004年 12月底延至
2005年 7月底 ,又再延至 2006年底 ,但即











间短促 ,距 2006年底预定完成谈判的期限 ,




















① S ee U nderstand ing the W TO, 3 rd edition, Previously pubished as“ T rad ing in to the Fu ture ”
Sep tember 2003, revised October 2005, at http: / /www. wto. org/english / thewto_e /whatis_e /whatis_e. htm.























要 ,定会与时俱进 ,越走越宽 !
【后记 】
本文初稿撰写于 2006年 2月 ,发表于《中国法
学 》2006年第 2期。其英文版姊妹篇全文或部分
先后应邀分别刊载于以下三种国际学刊 :
【1】“B e O ptim istic, or B e Pessim istic?———The Fork
Conf ron ting DDR and W TO af ter Its Hong Kong
M in isteria l Conference” (《乐观 ? 悲观 ? ———
香港会议后多哈回合与世贸组织面临岔路
口 》,约 7千字 ) ,发表于国际组织“南方中心 ”
( South Centre)机关刊物《南方公报 》( South
Bulletin) ,第 120期 , 2006年 3月 ;同时 ,以 pdf
和 word两种版本 ,公布于该“中心 ”网站 ( ht2
tp: / /www. southcentre. org) ,以扩大宣传 ,供读
者免费下载。被称为众多发展中国家的共同
“智库 ”( thind tank) ,中国是其成员国之一。
【2】“R ef lections on the S ou th - S ou th Coa lition in the
L ast Ha lf Cen tury f rom the Perspective of
In terna tiona l Econom ic L aw - m ak ing: F rom
B andung, D oha and Cancun to Hong Kong”(《南
南联合自强五十年的国际经济立法反思 》:从万
隆、多哈、坎昆到香港 ) ,发表于《世界投资与贸
易学刊 》( The Journal of World Investment &
Trade) ,第 7卷第 2期 , 2006年 4月。
【3】“W eak versus S trong a t the W TO”(《世贸组织
中群弱抗衡强权 》) ,发表于《日内瓦天下大事
论坛 》季刊 , ( The Geneva Post Quarterly. —The
Journal ofWorld Affairs) ,创刊号 , 2006年 4月。
自本文初稿撰就和发表以来 ,世贸组织多哈谈
判形势又有重大发展变化。兹应《世界贸易组织动






① 据媒体报导 :坎昆会议期间 ,美国面对发展中国家的“集团作战 ”,就曾竭力采取分化政策。美国对参加“21国集
团”的中美洲国家表示 :如果他们脱离“21集团 ”,美国将增加从这些国家进口产品的配额。美国参议院财政委




卢拉总统反驳 :“不能损害国家利益。”(参见前引《三大集团对抗发达国家 》和《坎昆会议 :农业问题成关注焦
点》)。随后 ,美国又凭仗其实力 ,刻意冷落多边 ,移情双边。美国首席谈判代表佐立克 ( Zoellick)撰文鼓吹 :“美
国不能无所事事 ,坐等那些‘不干 ’的国家 ”;并且积极行动 ,去和那些“愿干 ”的国家 (“will do”countries)在双边
基础上寻求“合作 ”。See Robert Zoellick, Am erica w ill not w a it for the w on’t do coun tries, Financial Tim se, 22 Sep tem2
ber 2003。许多信息表明 ,近年以来美国一直在按此行事 ,已经陆续与一些国家签订了双边自由贸易协定 ,并正
在与另一些国家谈判签订同类协定。
